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Tiivistelmä
Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää Turun palloseuran jääkiekkotoiminnan synnyttämät
taloudelliset vaikutukset etenkin tuotanto- ja työllisyysvaikutusten näkökulmasta. Lisäksi tutkiel-
massa arvioidaan TPS:n jääkiekkotoiminnan aiheuttamien vaikutusten syntyä ja kanavoitumista eri
alueille taloudessa. Tutkimuksessa pyritään luomaan oikea kuva TPS:n jääkiekkotoiminnasta synty-
neistä taloudellisista vaikutuksista Turun seudulla, Varsinais-Suomen maakunnassa ja koko Suo-
messa. Taloudelliset vaikutukset selvitetään kokonaisuudessaan suorat vaikutukset, kerrannaisvai-
kutukset ja johdetut vaikutukset huomioituna.
Tutkimuksen teoriapohjana käytetään panos-tuotosanalyysiä, jonka avulla saadaan selvitettyä syn-
tyneiden suorien vaikutusten lisäksi myös aiheutuneet kerrannaisvaikutukset. Panos-
tuotosanalyysiin tarvittavat lähtötiedot saatiin HC TPS Turku Oy:n ja Turkuhallin Palvelu Oy:n ti-
linpäätöstiedoista kaudelta 1.5.2005–30.4.2006 sekä yritysten henkilökunnalta. Suorien ja kerran-
naisvaikutusten lisäksi arvioidaan jääkiekkotoiminnan seurauksena syntyneiden johdettujen vaiku-
tusten suuruutta. Tutkimuksen lähtökohtana on selvittää TPS:n jääkiekkotoiminnan aiheuttama lisä-
kysyntä, joka kasvattaa tuotannon tasoa ja edelleen työllisyyttä. HC TPS Turku Oy:n ja se tytäryhti-
ön Turkuhallin palvelu Oy:n tekemien hankintojen lisäksi huomioidaan myös yritysten työllistämän
henkilökunnan kulutus.
TPS:n jääkiekkotoiminnan aiheuttama tuotannonlisäys maassamme tarkasteltavalla kaudella
1.5.2005–30.4.2006 oli yhteensä noin 8,4 milj. euroa välittömät, välilliset ja johdetut vaikutukset
huomioituna. Lähes 70 % aiheutuneista tuotantovaikutuksista jäi Varsinais-Suomen alueelle ja Tu-
run seudulle puolestaan jäi noin 80 % maakuntakohtaisista tuotantovaikutuksista. TPS:n jääkiekko-
toiminta ylläpiti Suomessa kokonaisuudessaan arviolta 133 työpaikkaa, joista se työllisti suoraan 56
henkilöä henkilötyövuosina mitattuna. Varsinais-Suomessa syntyi jääkiekkotoiminnan ulkopuolella
yhteensä arviolta 50 työpaikkaa ja Turun seudulla vastaavasti 40 työpaikkaa. Valtiolle kertyi TPS:n
jääkiekkotoiminnan seurauksena yhteensä yli 2 milj. euroa verotuloja. TPS:n jääkiekkotoiminnan
kautta työllistyneiden voidaan arvioida kerryttäneen Turun seudulle yhteensä noin 669 300 euroa
verotuloja.
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